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Intisari  
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh pergolakan pasar,  
intensitas persaingan terhadap strategi orientasi pasar bisnis butik di Daerah Istimewa  
Yogyakarta, (2) mengetahui pengaruh kemampuan manajemen puncak terhadap strategi 
orientasi pasar  bisnis butik di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi  
permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) pergolakan pasar, intensitas persaingan  
berpengaruh terhadap strategi orientasi pasar bisnis butik di Daerah Istimewa  
Yogyakarta, (2) kemampuan manajemen puncak berpengaruh terhadap strategi orientasi 
pasar bisnis butik di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
antara lain: analisis presentase dan analisis regresi. Hasilnya antara lain: (1) pergolakan 
pasar, intensitas persaingan berpengaruh secara signifikan terhadap strategi orientasi  
pasar bisnis butik di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Kemampuan manajemen puncak  
berpengaruh secara signifikan terhadap strategi orientasi pasar bisnis butik di Daerah  
Istimewa Yogyakarta.    
  
  






Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan 
judul:  
  
PENGARUH PERGOLAKAN PASAR, INTENSITAS PERSAINGAN DAN  
KEMAMPUAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP STRATEGI ORIENTASI PASAR  
BISNIS BUTIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
benar-benar hasil karya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak 
langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis di dalam 
skripsi ini dalam catatan perut/daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya 
melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijasah yang saya 
peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis, 




KATA PENGANTAR  
  
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, dan bimbingan
yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir. Berkat 
kasih dan kuasa-Nya, penulis dapat mneyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH  
PERGOLAKAN PASAR, INTENSITAS PERSAINGAN DAN KEMAMPUAN  
MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP STRATEGI ORIENTASI PASAR BISNIS BUTIK  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.  
Skripsi ini disusun dalam rangkan memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar 
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.  
Tugas akhir ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan 
dari semua pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada:  
1. Tuhan Yesus Kristus atas semua limpahan kasih dan berkat-Nya yang diberikan 
kepada penulis sampai saat ini.  
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